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Folkf örsörjningsministeriets den 14 oktober 1944 fastställda
HÖGSTA REPARATIONSPRIS FOR SKODON
3
Hal vsu lor:
HERR nummer 39—42
nummer 43—48 samt stövlar och skidkängor
LÄDER
galoscher
GUMMI,
DAM nummer 35 —37
inhemskt
m. m.
" Norsu "-
läder eller
utländsk
GUMMI-
nummer 38—42 samt skidkängor
galoscher eller ytterskor
platta
trä- halvsulor, fanér
trä- helsulor, fanér
mk/par mk/par
52:- 66: —
56: — 74: —
45: —
46:- 56:-
52:— 62:-
39: —
41: —
63: —
48:- 58:-
52:— 64: —
40:— 46: —
44:— 52: —
22:— 27: —
28:— 33: —
34: — 39: —
GOSS nummer 32—34 lätta skodon
Färdiga
utländska
GUMMl-
sulor
KONST-
gjort läder
utländskt
nummer 35—38 samt stövlar och skidkängor
FLICK nummer 32 —34 lätta kängor
mk/par mk/par
nummer 32—34 stövlar och skidkängor
BARN nummer 20—23
84: —
90: —
78: —
84: —
nummer 24—27
nummer 28—31
Kordor:
HERR 1/3 halvsula
GUMMI,
Klackar:
1/4 halvsula
— 74: —
— 80: —
LÄDER
m. m.
HERR gummiklackar 22: —
24: —
27:-
32: —
16:—
18: —
20: —
3: —
19:—
inhemskt
N-gummi- eller liuske-klackar
gummi-, utländska eller läderklackar
klackjärn med läderfyllning
— 68: —
— 74: —
— 58: —
— 64: —
mk/st.
78:
82:
68:
72:
20: —
14: —
15: —
11: —
DAM gummi- eller läderklackar
DAM 1/3 halvsula
66: —
72:-
gummi- eller läderklackar, promenadskor
gummiklackar för skidkängor
1/4 halvsula
Övriga arbeten:
Ny rand med fastsättning
mk/st.
gummi-, utländska eller dubbla
gummi/läderklackar, höjas med
Nya mellanbotten och reparation av bindsula
23: —
18: —
17: —
13:—
Nya bottenfyllningar
Nya tungor
mk/par
GOSS gummi- eller läderklackar
Uttöjning
Blankning
40: —
20: —
FLICK och BARN samma pris som damklackar.
Klimaxer
7:-
11: —
Trä klackar:
Skridskojärn
Stödjärn ....
9:-
DAM med svart eller brunt läderöverdrag ...
med mokka- eller färgat läderöverdrag
Sidolapp på ovanlädret
45.- —
47: —
Lappning av ovanlädret (ett hål)
för varje följande hål
Foder
Stoppning av ovanlädret (ett hål)
för varje följande hål
HERR sulfoder 21: —
14:—
Lappning av ytterskor (ett hål)
för varje följande hål
bakfoder
halfoder 8: —
Lappning av gummistövlar (ett hål)
DAM sulfoder 17:—
13:—bakfoder
för varje följande hål
3-
halfoder 7.
Färgning:
Fastsättning av träklack
Avkortning av träklack
Reparation av avbrusten träklack
HERR svärtning av skor
svärtning av skaftkängor
färgning av skor till annan färg
färgning av skaftkängor till annan färg
36: —
40: —
45:-
50: —
31: —
36: —
Fastsömnad eller pliggning av gammal sula
DAM svärtning av skor
Tryckknäppen
Ringar
färgning av skor till annan färg
11:—
Krokar
11:—
Arbeten utförda av kundens material
]].
mk/st.
14: —
Fastsättning av HERR halvsula
Fastsättning av DAM halvsula
11: —
7: —
5: —
4-
11: —
Fastsättning av HERR klackar
Fastsättning av DAM klackar
I prisen ingår
omsättningsskatt.
7: —
14: —
9:-
O •
11: —
11: —
9:-
1: —
2:-
mk/par
34:-
30:-
13: —
11: —
Kunder! Granska debiteringen från ovanstående!
Anhåll om kvitto över erlagd betalning!
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